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ТЕХНОЛОГИЯХ
Здоровье населения России -  важнейший национальный проект, 
стратегической задачей которого является изменение отношения россиян 
к своему здоровью, здоровью своей семьи, здоровью нации в целом. По­
добное изменение на основе осознания индивидуальной ответственности 
человека за себя, свое физическое и психическое здоровье, свой образ 
жизни является фундаментом экологии образования детей и взрослых.
Осознание общественной значимости здоровья как в социальном 
(качество и уровень жизни), так и в экономическом (обеспечение успешно­
сти, способности к производительному труду) аспектах повышает роль 
здоровья в структуре ценностных ориентаций людей, формировании у них 
мотивации достижения жизненного благополучия, стремления к самосо­
вершенствованию и самореализации.
Неоценимую роль в целенаправленном оздоровлении населения -  от 
профилактики до реабилитации -  призвана сыграть санаторно-курортная 
система, реформирование которой связано с рациональным использовани­
ем лечебных природных ресурсов, в частности и Уральского региона. 
Осуществление и реализация на базе санаториев и курортов Урала автор­
ских целевых программ, объединяющих три направления: медицинское 
и андрагогическое (педагогика взрослых) -  существенно повышает воз­
можности эффективного взаимодействия восстановительной медицины, 
позитивной психологии и экологического образования взрослых.
В образовании взрослого человека, приобретении им новых качест­
венных изменений в психике и поведении основная роль отводится психо­
логу, специалисту, который безболезненно укажет на особенности (заметь­
те, не на недостатки) клиента и вероятные причины их появления, а также 
покажет клиенту его ресурсное состояние, позволяющее изменить образ 
его мыслей и, соответственно, образ жизни. Позитивные изменения в чело­
веке осуществляются посредством индивидуальной (диагностика, консуль­
тирование) и групповой (тренинги, лекции, семинары) работы.
Комплексная программа научно-исследовательских работ УрО РАО 
«Образование в Уральском регионе: научные основы развития и иннова­
ции» на 2006-2008 гг. в качестве актуального направления повышения ме­
тодологической и методической профессиональной компетентности выде­
ляет образование взрослых как формирование социально-медицинской, 
социально-педагогической и социально-психологической системы. Здо­
ровьесберегающие технологии, адаптированные к массовому виду нефор­
мального образования взрослых, сочегающиеся с методико-психологичес- 
кой реабилитацией и преодолением различного вида зависимостей (алко­
гольной, пищевой ит. д.) в условиях санаторно-курортного лечения, -  это 
мощный импульс оздоровления населения Уральского региона.
Апробация модели здоровьеориентированного сознания, методическое 
описание системы психолого-педагогической деятельности по формированию 
личностной культуры здорового образа жизни опирается на разработку методо­
логических основ применения культурологического, экологического и андраго- 
гического знания о человеке, его образованности и условиях реализации его 
творческого потенциала в современной социально-экономической ситуации.
Комплексное развитие методологии и технологии образования 
взрослых немыслимо без совершенствования понятийно-терминологичес­
кого аппарата, профессионального медико-психолого-педагогического ин­
струментария, нововведений в процессе обучения (в частности, в подготов­
ке специалистов в сфере аддиктологии -  теории зависимостей, а также ан- 
драгогики -  обучения взрослых), без создания вузовских проблемных на­
учно-исследовательских лабораторий, частных научно-практических 
фирм, обеспечивающих эффективную экспериментальную деятельность 
творческих коллективов по целевым программам.
Такие авторские целевые программы конкретной позитивной помо­
щи человеку трудоспособного возраста, несомненно гармонизирующие 
здоровый образ жизни взрослого, семейные, родительско-детские отноше­
ния, -  это экология образования в действии, когда более полноценными 
и оптимальными становятся самопознание, самоотношение, саморегуляция 
индивидуальности на жизненном пути, когда более осознана ответствен­
ность за свое здоровье и совершенствование1.
1 Е. Н. Петрова одна из первых обратилась к постановке проблемы экологии об­
разования в начале 1990-х гг. (См.: Петрова Е. Н. Экология индивидуальности. Екате­
ринбург, 1992).
Коллектив ассоциированного члена УрО РАО ООО «Семья-креатив» 
разработал на основе договоров о совместной деятельности с несколькими 
санаториями-профилакториями и больницами восстановительного лечения 
авторские целевые программы:
• «Стройность +» (медицинские и психологические технологии ин­
дивидуального оздоровления по достижению оптимального веса и жизнен­
ного тонуса на основе радонотерапии);
• «Vita-коррекция» (семейные проблемы, гармонизация мужского 
и женского начала в человеке, восстановление мужского и женского здо­
ровья при помощи лечебно-профилактических факторов комплекса андро- 
логических и гинекологических процедур);
• «Трезвость-антистресс» (индивидуальный психологический подход 
к человеку, испытывающему «эмоциональное выгорание» или «синдром 
хронической усталости» на фоне алкогольной зависимости) с физиотера­
певтической детоксикацией в комфортных санаторных условиях).
Данные авторские целевые программы в перспективе могут явиться экс­
периментальной основой для создания экологического образовательного цен­
тра восстановительной медицины и позитивной психологии при УрО РАО.
Одной из основных функций психолога и педагога в данных про­
граммах является информирование или, если быть более точными, обуче­
ние клиентов адекватным формам поведения (например, обучение спосо­
бам релаксации, медитации и аутотренинга в различных жизненных ситуа­
циях, предложение возможных вариантов снятия психоэмоционального 
напряжения, тревожности, снижения внутренней конфликтности, раздра­
жения, рекомендации, направленные на повышение самооценки, и т. д.).
Цель психолога -  побудить клиента к действиям, направленным на 
изменение образа жизни, и приобретению позитивного мышления, тесно 
связанного с личностными образованиями, такими как интересы и склон­
ности, нравственные принципы, установки и самооценка, формирование 
которых является задачей педагогики. Умение адаптироваться к изменя­
ющимся условиям среды -  залог успешной, здоровой физически и психи­
чески, гармоничной личности. Задача психолога -  показать взрослому че­
ловеку с уже давно устоявшимися взглядами неадекватность, ригидность 
его установок и научить другим формам поведения и реагирования.
Целевые программы, реализуемые на базе санаториев и курортов, 
позволят человеку, обратившемуся за помощью, не только повысить свой
жизненный тонус с помощью медицинских услуг, но и приобрести уверен­
ность в себе, достичь гармонии души и тела, понять и принять целостность 
и взаимосвязь своего физического и эмоционального состояния с помощью 
психолого-педагогической коррекции.
Лечебно-профилактические программы в медицинской части ориен­
тированы на лечебную базу конкретного местного курорта, в психолого­
педагогической части -  на психосоматику заболевания, которое лечат на 
данном курорте.
Совершенствование методологической и технологической базы ме­
неджмента целевых лечебно профилактических программ позволит соз­
давать положительный имидж курортного дела, повысит привлекатель­
ность лечения и отдыха в отечественных здравницах. Совместный интел­
лектуальный продукт -  санаторно-оздоровительные услуги с улучшенны­
ми потребительскими свойствами, отвечающими потребностям и спросу 
различных социально-демографических групп населения, -  может разра­
батываться и реализовываться на договорной основе, при балансе интере­
сов конкретных учреждений санаторно-курортной сферы (с учетом спе­
цифики их правового статуса, особенностей лечебных факторов и под­
готовленности медицинского персонала) и динамичных коллективов уче­
ных, менеджеров, специалистов по информационно-рекламной дея­
тельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА: 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
Современное российское общество требует от высшей школы подго­
товки нового поколения специалистов, обладающих знаниями, умениями 
и способностями, необходимыми для быстрой адаптации к достаточно ши­
рокому кругу родственных профессий.
Принятая Правительством РФ Концепция федеральной целевой про­
граммы развития образования на 2006-2010 годы определяет модерниза­
цию современного профессионального образования с опорой на создание
